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Question d'actualité en environnement : un cours 
intégrateur/ transversal qui fait sens pour les étudiants 
de Bac1 en sciences Bio-ingénieur 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Plan de l’exposé 
 Présentation du contexte général 
 Description du dispositif mis en place  
 Mise en œuvre 
 Evaluation 
 Analyse du dispositif mis en place 
 Conclusions  










 MAINTENANT : Attractivité du préfixe « BIO » qui masque 
pour certains la formation d’ingénieurs qu’elle sous-tend  !!! 
 Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Un enseignement qui.. 
 Aborde un sujet qui intéresse les étudiants (Authentique & qui fait 
sens) 
 Impacte leur perception des cours de BAC1 (Caractère interdisciplinaire) 
 Introduit une pédagogie active dans ces groupes où les cours 
ex-cathedra prédominent (diversifiée, intégrée, collaboration, 
responsabilisation) 
 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Un cours qui se construit  
avec les étudiants en trois 
phases 
Question d’actualité en 
environnement 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Phase I : Questionnement 
 
Thème abordé cette année : 
Les énergies du futur 
Se poser des questions 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Phase II : Sélection information 
Thème abordé : 
Les énergies du futur 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Phase III : Synthèse et rédaction 
 
Thème abordé : 
Les énergies du futur 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Mise en œuvre 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Sous quelle organisation ? 
 Seuls ? 
 Ce sont des primants arrivés tout fraîchement du 
secondaire => Source d’angoisse 
 
 En groupes ? 
 217 étudiants inscrits au cours de QAE  
  => 36 groupes de 6 étudiants !! 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Impossibilité d’offrir un encadrement à un tel nombre de groupes ! 
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Sous quelle organisation ? 
 En groupes : 36 groupes de 6 étudiants  
 
 Travail essentiellement en ligne 
 
 Encadrés par un « Tuteur » 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Tuteurs : rôle 
Tout au long du cours les étudiants sont encadrés par 
un tuteur dont le rôle est : 
 
 Encadrer, guider les étudiants dans leurs démarches 
 Gérer éventuellement des conflits au sein du groupe 
 Corriger les travaux à soumettre 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Avant le début à proprement parler de l’activité 
 2h de formation aux outils informatiques 
 2h de formation à la recherche pertinente sur Internet 
 1h de conférence « introductive » au sujet traité 
 2h de séminaire « Comment mener à bien un travail 
de groupe ? » + prise de contacts avec leur tuteur 
Et ensuite ? 
 Phase 1 : Recherche d’information et rédaction des questions  
 
 Phase 2 : Récolte d’information dispensée par les enseignants 
 
 Phase 3 : Rédaction des réponses 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Phase I : Questionnement 
 
Thème abordé cette année : 
Les énergies du futur 
Se poser des questions 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
 
 C’est un outil gratuit qui permet d’enregistrer des signets sur 
Internet : Stocker des adresses de sites Web, d’archiver des 
données reprises dans ces sites afin de pouvoir y accéder 
rapidement et efficacement ultérieurement. 
 
 Permet de collaborer à l’élaboration d’un bibliographie Web 
commune. 
 




Phase I : Questionnement 
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Principe de Diigo ? 
 
Titre – Adresse de la page 
Contenu 
Partage de signets au sein du groupe 
Membres 






Partage de signets au sein du groupe 
Qui a sélectionné l’item + Date  
Possibilité pour les autres 
membres de venir commenter 
cette sélection 
Possibilité de « liker » la sélection Par groupe, les étudiants peuvent, à distance, construire 
collaborativement une eBibliographie et discuter ensemble de 
la pertinence de ces sources 
Diigo : Forum 
Possibilité de communiquer avec les autres membres 
dans un « forum » associé au groupe 
Par groupe, les étudiants peuvent, à distance, discuter et 
rédiger les questions demandées pour le devoir N°1 
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Phase III : Synthèse et rédaction 
 
Thème abordé : 
Les énergies du futur 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 


































































































































































































































































Devoir N°2 + Rapport réflexif 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Construction de la note finale 
 Devoir N° 1: (/35) 
 Note collective : Evaluation de la qualité du devoir (/25) 
 Note individuelle : Evaluation de l’implication de l’étudiant (/10) 
 
 Devoir N°2 : (/55) 
 Note collective : Evaluation de la qualité du devoir (/45) 
 Note individuelle : Evaluation de l’implication de l’étudiant (/10) 
 
 Devoir N°3 : (/10) 
 Note individuelle 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Construction de la note finale : Initialement 
 Devoir N° 1: (/35) 
 Note collective : Evaluation de la qualité du devoir (/25) 
 Note individuelle : Evaluation de l’implication de l’étudiant (/10) 
 
 Devoir N°2 : (/55) 
 Note collective : Evaluation de la qualité du devoir (/45) 
 Note individuelle : Evaluation de l’implication de l’étudiant (/10) 
 
 Devoir N°3 : (/10) 
 Note individuelle 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Notations sont 




Nouveau dispositif d’évaluation 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Nouveau dispositif d’évaluation 
 Evaluation des travaux identique à l’année 
précédente (note collective) 
 L’évaluation de la participation individuelle = 
évaluation entre pairs 
Il appartient aux étudiants d’attribuer 
équitablement les points entre leurs 
collègues et ce à la hauteur de leur 
implication dans le travail collaboratif 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Nouveau dispositif d’évaluation 
Via un accès sécurisé à eCampus les étudiants 
attribuent les notes de participation individuelle à 
chacun de leurs collègues et ce pour chaque devoir 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Règles 
 La note de participation de l’étudiant sera constituée par 
la moyenne des notes qui lui auront été attribuées par ses 
collègues 
 
 Si l’étudiant n’attribue pas de notes à ses collègues alors 
sa note de participation individuelle sera divisée par deux 
 
 Si la note de participation individuelle est <3/10 alors 
l’étudiant ne bénéficiera que de la moitié de la note 
collective. 
 
 Si la note de participation individuelle est nulle alors 
l’étudiant ne bénéficiera pas de la note collective 
 




 Que se passe-t-il en cas de conflit ? 
 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Contestations 
Tuteur 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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2014-2015 : Evaluer l’impact d’une notation par 
les pairs sur la motivation de nos étudiants 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Enquêtes 
 Questionnaire mis en ligne fin octobre  lors de la 
soumission du devoir N°1 
   (135/202 :  66,8 % de réponses) 
 
 Questionnaire mis en ligne fin décembre lors de la 
soumission du devoir N°2 
   (89/202 : 44,0 % de réponses) 
 
 
 Questionnaire qui sera mis en ligne après la remise des 
résultats de janvier 
66 étudiants ont répondu aux deux enquêtes (32,7 %) 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Perception de l’évaluation entre pairs 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Evaluation du travail de groupe : une note unique ? 
Dans un travail de groupe il est normal que tous les membres obtiennent la 
même note. Je ne vois donc aucun intérêt à donner une note individuelle en plus 
de la note collective 














n = 134 
91 % des étudiants 
pensent que 
l’évaluation doit 
comporter une partie 
individuelle 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Qui doit évaluer le travail personnel ? 
Les étudiants sont les mieux placés 


















Les tuteurs sont les mieux placés pour 


















Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Evaluer… Une grande responsabilité 
Evaluer ses collègues est une grande responsabilité mais les étudiants pensent 
que c’est important d’y être confronté car ils seront amenés à le faire dans leur 


















91 % des étudiants 
pensent que 
l’évaluation doit faire 
partie de leur 
formation 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Impact sur la motivation 
Le fait de se faire évaluer par leurs collègues poussent les étudiants 
à s’investir plus encore dans le travail de groupe 















Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Craintes 
Les étudiants sont persuadés que leurs 



















Les étudiants craignent de ne pas recevoir 


















23 % pensent qu’ils seront notés objectivement ont tout de même peur ! 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Evolution de la perception de 
l’évaluation entre pairs 
La notation entre pairs est une très bonne initiative puisque nous sommes 



































Enquête 2 : n = 89 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Evolution de la perception de 
l’évaluation entre pairs 
Si un autre collègue me demande quelle note je lui ai attribuée je n’aurai aucun 





























Enquête 2 : n=89 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Prise de confiance 
 12 % des étudiants qui pensaient avoir du mal à 
justifier leurs notes sont finalement rassurés pour la 
seconde notation.  
 
 4,5 % des étudiants suite à la première évaluation 
sont moins confiants et craignent de devoir justifier 
leurs notes du second devoir 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Sentiment après la première évaluation 
Ma note était 
cohérrente. J'ai 
continué à 




Je me suis investi 





Ma note était 
incorrecte dès lors 
je ne me suis pas 
plus impliqué dans 
le second devoir 
1 
1% 
Ma note était 
incorrecte dès lors 





n = 89 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
63 % s’étaient SUR 
évalués pour le 
devoir N°1 
18 étudiants sur 19 
vont effectivement 
améliorer leur notes 
individuelles du 
devoir  N°2 
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Notations individuelles devoir N°1 
Type étudiants Nbr (%) Biais moyen Note moyenne 
Se sous  estiment 71 (36,2 %) - 1,05 7,7/10 
S’estiment 
parfaitement 
42  (21,4 %) - 7,6/10 
Se surestiment 83 (42,4 %) + 1,69 6,7/10 
14 étudiants ont « oublié » de s’autoévaluer (moyenne : 3,69/10) 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Seuls 11 étudiants sur les 89 interrogés (12 %) ont demandé des 
explications sur leur note : dont 3 qui s’étaient sous estimés et 5 surestimés 
Notations individuelles devoirs N°1/N°2 
Type étudiants Nbr (%) Biais moyen Note moyenne 
Se sous  estiment 
71 (36,2 %) 
 









42 (21,4 %) 
 








83 (42,4 %) 
 







Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Du côté des étudiants 
Analyse du dispositif 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 

















































Moyenne générale pondérée des examens de janvier (/20) 
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Apprentissage « softskill » 
Cet enseignement vous a permis d’apprendre à collaborer au sein du groupe, de 
percevoir les difficultés d’un travail collaboratif. Vous avez pu  de cette façon 
découvrir vos points forts et faibles quant au travail en équipe 















La façon dont ce cours est organisé (méthodes de travail variées) le rend plus 
attrayant (≠ cours ex cathedra) 






















    Tout à fait d'accord       
39 
31% 
    D'accord       
72 
58% 
    Pas d'accord       
5 
4% 
    Pas du tout 
d'accord       
6 
5% 
    Sans objet       
3 
2% 
Ce cours vous a-t-il  permis de faire des apprentissages de type « connaissance » 
dans le  thème traité  ?  
n=125 (2012-2013) 
Les apprentissages 
   Tout à fait d'accord       
18 
14% 
   D'accord       
80 
64% 
   Pas d'accord       
18 
15% 
   Pas du tout 
d'accord       
2 
2% 




Ce cours vous a  permis de faire des apprentissages de type «  savoir faire »  
(organiser mon travail, rédiger des questions, rechercher de l’information  




   Tout à fait 
d'accord       
24 
19% 
   D'accord       
71 
57% 
   Pas d'accord       
20 
16% 
   Pas du tout 
d'accord       
1 
1% 
   Sans objet       
8 
7% 
Ce cours vous a permis de faire des apprentissages de   type «  savoir être » 
(Apprendre à argumenter mes idées, apprendre à   tenir un rôle dans un groupe, 
à prendre des initiatives etc.) 
n=124 (2012-2013) 
Du côté des tuteurs 
Analyse du dispositif 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Tuteurs : Qui sont-ils ? 
 
 Des assistants « classiques » 
 Des bioingénieurs confirmés (retraités ou en fin de carrière) 
 Des enseignants retraités 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
Tuteurs : Quelle charge de travail ? 
Chaque tuteur encadre 3 groupes 
 Formation aux outils : 2 H 
 Rencontre avec les étudiants : 1H30 
 Suivi des étudiants : 20 min par semaine et par groupe pendant la 
rédaction des travaux : Maximum 8 H (~5H30) 
 Correction des travaux : 4 H 
TOTAL : Environ 15H30 d’encadrement pour 3 groupes (~20 étudiants) 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Retour des tuteurs 
 Apprécient ce rôle « différent » du rôle habituel d’assistant 
 Apprécient la flexibilité du système (20 min par 
semaine/groupe) 
 Sont convaincus par les apprentissages transversaux des 
étudiants 
 
Débriefing prévu fin février avec les tuteurs 
Du côté des enseignants 
Analyse du dispositif 
Midi pédagogique en FaPSE : Dr. Catherine Colaux (ULg – Gembloux Agro-Bio Tech) – 9 février 2015 
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Retour des enseignants 




 Apprécient de pouvoir se présenter sous un autre jour 
devant leurs étudiants 
 
 Se prennent au jeu ! 
 
 Des enseignants des années supérieures demandent à être 




• Motive les étudiants (contenu, 
organisation) 
• Aborde des points essentiels 
(organisation, prise de notes, rédaction) 
• Aborde les compétences transversales 
(début d’un fil rouge) 




• Encadrement très important 
• Dépendance d’outils informatiques 
• Turn-over des assistants impliqués 
• Méconnaissance des outils de 








• Conforté par notre RC 
• Demande émanant des étudiants 
• Sujets nombreux et variés 
• Intérêt marqué des enseignants des 
années supérieures 





• Moyens d’encadrement toujours à la 
baisse 
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